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Доведено доцільність при визначені ефективності виробництва яловичини від вибракуваних теличок, крім відомих еко-
номічних показників, враховувати і відсоток енергоощадного коефіцієнта приросту живої маси та отримання альтерна-
тивних джерел енергії. Застосування безприв’язного утримання вибракуваних теличок до 12–ти місячного віку та утри-
мання на прив’язі з 12–ти до 18–ти місячного віку дозволяє досягти від них біля 480 кг живої маси із середньодобовими 
приростами 823 г та витратами енергії кормів на 1 кг приросту – 8,99 корм. од при її накопиченні у тілі теличок 3481,56 
МДж. 
Користуючись оцінкою ефективності виробництва яловичини показниками рівня рентабельності показали, що най-
більш ефективно утримувати теличок з 12 до 18 місячного віку. Прибутки у даний період отриманні найбільші, при ви-
тратах кормів на 1 кг живої маси 10,81 корм. од. Відсоток енергоощадного коефіцієнта приросту живої маси зменшуєть-
ся до 12 місячного віку на 0,73 %, а потім до 18 місяців – підвищується на 0,32 %.Додаткове накопичення енергії корму в 
тілі вибракуваних теличок у віці 6–12 міс. складає – 365,58 МДж, у віці 12–18 міс. – 757,26 МДж у порівнянні із періодом до 
6 міс., що відповідно еквівалентна енергія відповідно – 30,4 та  63,11 кВт/год 
Ключові слова: утримання, безприв’язне, телички, вибракування, відгодівля, яловичина, енергоощадність. 
 
Беспривязное содержание и энергосберегающие производства говядины от 
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Доказана целесообразность при определении эффективности производства говядины от выбракованных телочек, кро-
ме известных экономических показателей учитывать и процент энергосберегающего коэффициента прироста живой 
массы и получения альтернативных источников энергии. Применение беспривязного содержания выбракованных телочек 
до 12–ти месячного возраста и содержание на привязи позволяет достичь от них живой массы до 480 кг с среднесуточ-
ным привесом 823 г и затратами энергии кормов на 1 кг прироста – 8,99 корм. от при ее накоплении в теле телочек 
3481,56 МДж. 
Пользуясь оценкой эффективности производства говядины показателями уровня рентабельности показали, что наи–
более эффективно удерживать телок с 12 до 18 месячного возраста. Прибыли в данный период получении крупные, при 
вы–затратах кормов на 1 кг живой массы 10,81 корм. Ед. Процент энергосберегающего коэффициента прироста живой 
массы уменьшается на–ся до 12 месячного возраста на 0,73%, а затем до 18 месяцев – повышается на 0,32% .Додаткове 
накопления энергии корма в теле выбракованных телочек в возрасте 6–12 мес. составляет – 365,58 МДж, в возрасте 12–
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18 мес. – 757,26 МДж по сравнению с периодом до 6 мес., Что соответственно эквивалентная энергия соответственно – 
30,4 и 63,11 кВт / ч 
Ключевые слова: содержание, беспривязное, телочки, выбракованный, откорм, говядина, энергосбережение. 
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The expediency in determining the efficiency of beef heifers rejected, in addition to the known economic indicators take into ac-
count the percentage of energy saving factor increase in body weight and obtaining alternative energy sources. 
Application maintenance Loose rejected heifers under 12 months of age and keeping a leash on them achieves near 480 kg live 
weight of 823 g average daily increments of energy and feed costs per 1 kg increase – 8.99 feed. units in its accumulation in the body 
heifers MJ 3481.56. 
It is advisable to keep heifers rejected Loose groups of 10 goals on deep litter. Group size cells 9 × 2,65 m or 2.38 m2 per head. 
Telicka hodivelnyh freely approach the table eat the feed and if desired can rest on deep litter. 
Using the evaluation of the effectiveness of beef production profitability indicators showed that most effectively retain heifers 
from 12 to 18 months of age. 
The percentage of energy saving factor increase in body weight reduced to 12 months of age at 0.73% and then to 18 months – 
increased by 0.32%. 
Key words: maintenance, Loose, heifers, rejected, fattening, beef, Energy–saving. 
 
Вступ 
 
У підприємствах з виробництва молока розподі-
ляють стадо на три групи: племінне ядро, виробнича 
група та брак. При простому відтворені стада кожний 
рік у середньому вибраковується біля 20% маточного 
поголів’я корів. Відповідно таку кількість необхідно 
виростити корів–первісток. 
Після ліквідації спеціалізованих підприємств з ви-
робництва яловичини та направленого вирощування 
ремонтного молодняку у реформованих підприємст-
вах з виробництва молока виникли проблеми із відт-
воренням стад та використанням вибракуваних тели-
чок.  
Дослідження показали, що створення нормованих 
умов мікроклімату при безприв’язному утриманні 
потребують дотримання Відомчих норм технологіч-
ного проектування (Pol'ovyj et al., 2010).  
Одним із ефективних шляхів використання вибра-
куваних теличок для виробництва яловичини є роз-
міщення їх у реконструйованих тваринницьких будів-
лях за інтенсивних технологій утримання та годівлі 
(Pol'ova, 2009). 
Важливо від вибракуваних теличок отримати ефе-
ктивні результати за показниками живої маси та енер-
гоощадністю приросту живої маси (Shmatko et al., 
2011). 
Тому, з метою використання біологічних можли-
востей інтенсивності росту теличок до 12 місячного 
віку пропонується утримання безприв’язне, що дозво-
ляє максимально підвищувати ріст у даний період у 
теличок м’язової та кісткової тканини, розвиваючи 
травний апарат. Обладнання місць годівлі та відпочи-
нку теличок у різні вікові періоди дозволяє раціона-
льно використовувати виробничі площі тваринниць-
ких будівель (Pol'ovyj et al., 2008). 
Виходячи із цього, актуально обґрунтувати потен-
ційні можливості використання вибракуваних тели-
чок. 
Метою досліджень є наукове та практичне обґру-
нтування застосування безприв’язного утримання 
вибракуваних теличок до 12–ти місячного віку, відго-
дівлі на прив’язі з 12–ти до 18–ти місячного віку та 
встановити енергоощадність отриманих приростів 
живої маси. 
 
Матеріал та методика досліджень 
 
Передбачено від корів виробничої групи та браку 
народжуються телички, які повинні раціонально ви-
рощуватись та відгодовувати для отримання яловичи-
ни. Найбільш ефективним є вирощування та відгодів-
ля вибракуваних теличок до 18–ти місячного віку із 
живою масою 450–470 кг. 
Всі параметри утримання теличок виконано у від-
повідності до ВНТП–АПК–01.05 та передбачено 
утримання теличок до 12 місячного віку на глибокій 
підстилці, а з 12 місячного на прив’язі. Біля будівлі 
знаходяться вигульно–годівельні майданчики.  
Визначення відсотку енергоощадності приросту 
живої маси виконано за наступною формулою: 
ВЕКП=ЕЦПЖМ / ЕЦК × 100, 
де ВЕКП – відсоток енергоощадного коефіцієнту 
приросту;  
ЕЦПЖМ – енергетична цінність приросту живої 
маси, МДж;  
ЕЦК – енергетична цінність кормів, МДж. 
Енергетична цінність кілограму приросту живої 
маси телят у середньому 6,3 МДж, у теличок 12 міся-
ців – 7,9 МДж та у теличок у віці 18 місяців – 9,8 
МДж. Енергетична цінність 1 корм.од. приблизно 10 
МДж. 
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Результати та їх обговорення 
 
Будівля 12×78 м характеризується наступними да-
ними:  стіни – цегляні, фундаменти – бутові, стійки – 
залізобетонні, стеля – дерев’яна, покриття – шиферне, 
витяжні шахти дерев’яні – необхідний косметичний 
ремонт, підлоги дерев’яні – потребують заміни. 
У будівлі 12×72 м розміщено 150 теличок до 18 
місячного віку (рис. 1). 
 
Рис. 1. План і розріз телятника для вирощування та відгодівлі вибракуваних теличок 
1–приміщення для обслуговуючого персоналу; 2–реманентна; 3–молочна; 4–приміщення для підстилки; 5–приміщення 
для кормів; 6–секція для теличок до 6 місяців; 7–секція для теличок  з 6 до 12 місяців; 8–секція для теличок з 12 до 18 міся-
ців (50 голів на прив’язі і 4 резервних місця); 9–годівельний стіл; 10–глибока підстилка; 11–стійло для телиць 12–18 місяців; 
12–автонапувалки; 13–гнойовий транспортер ТСГ–160; 14–дезкилимки; 15–вигульно–годівельні майданчики; 16–решітка 
для випоювання  молока телятам. 
 
У відповідності до ВНТП–АПК–01.05 обладнано 
наступні приміщення: для обслуговуючого персоналу 
(1), для реманенту (2), молочна (3), для підстилки (4), 
для кормів (5). Під дані приміщення виділено 90 м2, в 
тому числі під молочну 36 м2. 
Утримують їх безприв’язно групами по 10 голів на 
глибокій підстилці. Розмір групової клітки 9×2,65 м 
або по 2,38 м2 на одну голову. Телички вільно підхо-
дять до годівельних столів поїдають корми і можуть 
при бажані відпочивати на глибокій підстилці. 
Інтенсивність використання вибракуваних теличок 
суттєво залежить від умов годівлі. Умови годівлі пе-
редбачені на рівні досягнення наступних приростів 
живої маси: 1–6 місяців – 780 г за добу; 6–12 – 810 г; 
12–18 – 875 г. Телички після профілактичного періоду 
надходять у секцію молочного періоду живою масою 
у середньому 49 кг. За період вирощування у молоч-
ному періоді добавляють у живій масі кожної доби на 
780 г, а за весь період 160 днів – 124,8 кг. У наступ-
ному періоді телички інтенсивно вирощують до живої 
маси 319–320 кг. На протязі шести місяців телички 
відгодовуються у три етапи: підготовчий період, від-
годівля та заключний. Постійне регулювання інтенси-
вності росту теличок дозволяє максимально набирати 
живої маси і досягти до 18 місячного віку 477 кг. Роз-
рахунки економічної ефективності виробництва яло-
вичини від вибракуваних теличок показали, що при 
цілеспрямованому вирощуванні теличок, вони можуть 
досягати живої маси біля 480 кг при рівні рентабель-
ності – 18,56%. 
Дослідженнями встановлено, що накопичення 
енергії кормів у тілі вибракуваних теличок було 
отримано до 6 місячного віку 786,24 МДж, з 6 до 12 
місяців більше на 488,1 МДж ніж до 6 місяців, але й 
витрати кормів кормів збільшилися до 9,04 корм. од. 
на 1 кг приросту живої маси або на 36,14%, та нако-
пилось енергії кормів у тілі в кількості 7,9 МДж, що 
більше попереднього періоду на 25,4%. 
У період (12–18 місяців) накопичення у тілі 
енергії кормів склало 1543,5 МДж при енергії в 1 кг 
приросту живої маси 9,8 МДж або більше ніж у попе-
редній період на 24 %, та витрати кормів підвищились 
на 29,3 %. 
Користуючись оцінкою ефективності виробни-
цтва яловичини показниками рівня рентабельності 
показали, що найбільш ефективно утримувати тели-
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чок з 12 до 18 місячного віку.  
Прибутки у даний період отриманні найбільші, 
при витратах кормів на 1 кг живої маси 10,81 корм. 
од. Відсоток енергоощадного коефіцієнта приросту 
живої маси зменшується до 12 місячного віку на 0,73 
%, а потім до 18 місяців – підвищується на 0,32 
%.Додаткове накопичення енергії корму в тілі вибра-
куваних теличок у віці 6–12 міс. складає – 365,58 
МДж, у віці 12–18 міс. – 757,26 МДж у порівнянні із 
періодом до 6 міс., що відповідно еквівалентна енер-
гія відповідно – 30,4 та  63,11 кВт/год. 
Таблиця 1 
Економічна ефективність виробництва яловичини від вибракуваних теличок (на одну голову) 
Показник Період, дні За весь період20–180 181–360 361–540 
Жива маса, кг:  на початок 
на кінець 
49 
173,8 
173,8 
319,6 
319,6 
477,1 
– 
477,1 
Прирости живої маси:   за період, кг 
середньодобові, г 
124,8 
780 
145,8 
810 
157,5 
875 
428,1 
823 
Виручка при реалізації: дні 
 гривні 
180 
3128,4 
360 
4474,4 
540 
5725,2 
540 
5725,2 
Виробничі витрати, грн. 2794 3856 4829 4829 
Прибуток, грн. 384,4 618,4 896,2 896,2 
Рівень рентабельності, % 14,00 16,04 18,56 18,56 
Витрати кормів, корм. од. 828,7 1316,8 1702,5 3848,0 
Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, корм. од. 6,64 9,04 10,81 8,99 
Накопичення енергії корму в тілі, МДж 786,24 1151,82 1543,50 3481,56 
Відсоток енергоощадності коефіцієнту приросту живої маси, % 9,48 8,75 9,07 9,05 
 
Висновки 
 
1. Доведено доцільність при визначені ефективно-
сті виробництва яловичини від вибракуваних теличок, 
крім відомих економічних показників, враховувати і 
відсоток енергоощадного коефіцієнта приросту живої 
маси та отримання альтернативних джерел енергії. 
2. Застосування безприв’язного утримання вибра-
куваних теличок до 12–ти місячного віку та утриман-
ня на прив’язі з 12–ти до 18–ти місячного віку дозво-
ляє досягти від них біля 480 кг живої маси із серед-
ньодобовими приростами 823 г та витратами енергії 
кормів на 1 кг приросту – 8,99 корм. од при її накопи-
ченні у тілі теличок 3481,56 МДж. 
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